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KEHIDUPAN umat Islam jika  tidak diimbangi dengan keperluan fizikal dan  
kerohanian akan mendorong mereka menjadi masyarakat yang tidak stabil.  
 
Mereka kurang arif dalam soal menguruskan kehidupan mereka. Mereka  
kurang memahami tanggungjawab terhadap diri dan ahli-ahli keluarga  
kerana pengetahuan terhadap panduan hidup sebagai umat Islam tidak  
dijadikan sebagai amalan.  
 
Cabaran kehidupan dalam negara yang sedang membangun menyebabkan  
ibu bapa kurang menumpukan perhatian kepada didikan anak-anak.  
 
Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kurang mendapat  
kawalan dan didikan secara sempurna. Keletihan dan kelesuan mencari  
nafkah hidup menyebabkan ibu bapa kurang prihatin terhadap asuhan dan  
didikan kerohanian.   
 
Mereka lebih menumpukan perhatian kepada pengisian perut anak-anak  
dengan makanan dan minuman yang merupakan salah satu tanggungjawab  
ibu bapa.  
 
Faktor-faktor yang menyebabkan ibu bapa kurang memberi perhatian  
kepada anak-anak perlu dikaji terlebih dahulu sebelum mengambil 
tindakan  
terhadap ibu bapa yang kehilangan anak. Faktor utama yang menyebabkan  
wujudnya pembunuhan kejam terhadap kanak-kanak adalah berkaitan  
dengan kegelisahan jiwa dan lonjakan hawa nafsu binatang yang tidak 
dapat  
dibendung oleh penjenayah.  
 
Ia akibat daripada struktur kemasyarakatan umat Islam yang semakin hari  
kian terpinggir dari arus penghayatan agama Islam.  
 
Kegiatan-kegiatan hiburan dalam bentuk yang boleh membangkitkan hawa  
nafsu jelas dipertonjolkan dalam negara ini melalui media massa dan  
seumpamanya. Ini merupakan salah satu faktor yang terpenting yang  
mendorong umat Islam memperkembangkan hawa nafsu binatang yang  
dinamakan oleh Imam al-Ghazali sebagai bahimiyyah dan sab iyyah (nafsu  
kebinatangan).  
 
Kesemua jenis kekosongan jiwa yang melanda setiap golongan umat Islam  
mempunyai hubung kait di antara satu sama lain.   
 
Jika kesemuanya ini digabungkan maka ia boleh menyebabkan negara   
Islam menjadi hancur dan musnah. Kekejaman bukan hanya dalam bentuk  
pembunuhan malah ia juga berkaitan dengan sikap tidak amanah,  
ketidakadilan dan kepincangan dalam menerajui negara dan corak  
pentadbiran. Ketidakseimbangan pembangunan material dan kerohanian  
dalam kehidupan umat Islam mendorong umat Islam kehausan kerohanian.   
 
Perbuatan membunuh dan merogol kanak-kanak yang wujud dalam negara  
ini merupakan serpihan daripada kepincangan sistem kemasyarakatan,  
kepimpinan dan pentadbiran negara.   
 
Suasana masa kini perlu dijadikan renungan oleh setiap golongan umat  
Islam di negara ini.  
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